明代民歌述评 by 崔晓西
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容 《 菠园杂记 》
、




































































































而且看到 它 的 产
生
、































































































































































与商业生活需求和市民阶层的兴起 密 切 相
关
。













































































































































































































































































































































































































































始闻熊飞 书 当 道
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南之滥流而为吴之 《 山歌 》
、
越之





















中如 《 喷嚏 》
、























































































































































































































( 一 ) 目前所知最早刊行的明代小曲
,
当推
成化七年 ( 147 1年 ) 金台鲁氏所刻的四种本
:
函











































































































( 1 ) 现有正德刊木 《 盛世新声 》
、
嘉靖刊

























( 2 ) 嘉靖间
,























































































































( 四 ) 万历
、
崇祯间始仃文人辑录 民 歌 专
辑
:





( 2 ) 冯梦龙 《 山歌 》 十卷
,
三百 八 十 三
首
。






( 4 ) 醉月子 《 吴歌 》 六十一首
.



















































































































































































































































































可 引李斗 《 艾塘曲录 》 以见一斑
:
曲 调 名 称 锁 傍 山 耍 驻 醉 闹 罗 哭 桐 河 挂 吴 劈 急 寄
南 妆 坡 孩 云 太 五 江 皇 城 西 枝 歌 破 催 生
枝 台 羊 儿 飞 平 更 怨 夭 歌
、
六 J七 玉 玉 草
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吃
子
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歌 1 5了 l 6
刁
、 《 大明春







往 l《 挂枝儿 》 5 } 4 35
5 l
《 山 歌 》 l—一 2 4 2 35 9
} 2 4 3
` 金瓶梅 》 { 2
一
总 计 2 2 l 19 6 5 7 8 5 4 6 2 3 5 9 8 6 2 5 2
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文人拟作































































































































































②叶盛 《 水东日记 》
。
③王骥德 《 曲律 》






⑤明宋应星 《 天工开物 》 序
。
⑥乾隆 《 武城县志 》 卷十四 《 艺文 》 条
.
⑦明张瀚 《 松窗梦语 》 卷四 《 商贾纪 》
.
⑧明王琦 《 离圃杂记 》 卷五
.
⑨明张瀚 《 松窗梦语 》 卷七 《 风俗纪 》
.






0 参见明李诩 《 戒庵漫笔 》 所载
.
@ 钱谦益 《 列朝诗集小传 》 甲集
.













文苑传 , 卷二 :
。 明周晖 ` 曲品 》
.
⑥L王利器辑录 《 元明清三代禁毁小说戏曲史料 》
.
Q 罗锦堂 《 中国散曲史 》 第三章引
。
⑧清任访编 《 散曲丛刊 》
.
O 《 陶氏说郭续编 》 卷四十六
.




























⑧以下均见台湾王秋桂主编 《 善本戏曲丛 刊 》
。
⑧以上三种均见 《 明清 民歌时调集 》
。
⑧以上二种见 《 明清民歌选甲集 》 所载
.
⑤见李斗 《 艾塘曲录 》
作者单位
;
厦门 大学图书馆 责任编 样
:
叶 涛
pT
